



















Кількість кредитів – 4 
Галузь знань 
03 Гуманітарні науки Нормативна (за вибором) 
 
Спеціальність 
032 Історія та археологія 





Змістових модулів – 3  1-й -й 
Загальна кількість 
годин – 120 год 
Семестр 
1-й -й 
Тижневих годин для 
денної форми 
навчання: 
аудиторних – 2 год 
самостійної роботи 
студента –42 год 
Лекції 
10 год.  год. 
Лабораторні 
32 год.  год. 
Самостійна робота 





6 год.  
Семестровий контроль 
_30_ год.  




2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Мета курсу «Інформаційно-комунікаційні технології в історичній науці» 
полягає у формуванні в студентів вміння використовувати інформаційні 
технології та програмні продукти у майбутній професійній діяльності викладача 
історії. 
Мета досягається через практичне оволодіння студентами навичками роботи 
з основними складовими сучасного програмного забезпечення персонального 
комп’ютера та технічними засобами навчання, ознайомлення з основами 
технології розв'язування задач за допомогою комп’ютера, починаючи від їх 
постановки та побудови відповідних інформаційних моделей і закінчуючи 
інтерпретацією результатів, отриманих за допомогою комп’ютера 
Завдання курсу: 
Завдання дисципліни «Сучасні інформаційно-комунікаційні технології в 
історичній науці та освіті»  полягає у ознайомленні з можливостями використання 
текстових та табличних процесорів, систем управління базами даних, програм 
створення презентацій та публікацій, програм обробки графічних зображень в 
загальноосвітніх навчальних закладах в навчальному процесі та в позаурочний 
час, в поглибленні практичних навичок та вмінь використання ПЕОМ у 
навчальному процесі та науковій роботі, отриманні знань, умінь і навичок, 
необхідних для раціонального використання засобів сучасних інформаційних 
технологій при розв'язуванні задач, пов'язаних з опрацюванням інформації. 
У процесі вивчення курсу важливо зосередити увагу на засвоєнні 
знань, отриманні умінь і навичок із таких питань: 
• апаратні та програмні засоби комп’ютерної графіки; 
• сфери застосування текстових та табличних процесорів; 
• сфери застосування програм створення презентацій та публікацій в галузі 
освіти; 
• сфери застосування  баз даних; 
• використання можливостей мережі Інтернет в навчальному процесі; 
• сфери застосування комп’ютерної графіки; 
• основні можливості хмаро орієнтованих сервісів; 
• основні можливості хмарних технологій; 
• робота з педагогічними програмними засобами . 
Підвищенню ефективності лабораторних занять сприятиме передбачене 
програмою виконання індивідуальних навчально-дослідницьких завдань, зокрема 
створенню дидактичних матеріалів для використання в навчальному процесі. 
Під час виконання лабораторних занять, індивідуальної навчально-
дослідницької та самостійної роботи студенти набувають уміння та навички: 
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1. Працювати з технічними засобами навчання. 
2. Знаходити інформацію в мережі Інтернет необхідну для використання в 
навчально-виховному процесі.  
3. Розв'язувати задачі, пов'язані з опрацюванням інформації за допомогою 
текстового процесору, табличного процесору, програми створення 
презентацій та публікацій. 
4. Самостійно створювати інформаційні матеріали для використання в 
навчально-виховному процесі. 
5. Досліджувати розвиток комп’ютерної техніки та програмного забезпечення. 
6. Опрацьовувати наукову літературу по використанню інформаційних 
технологій. 
7.  Аналізувати та підбирати прикладне програмне забезпечення для 
використання в навчальному процесі. 
8. Опрацьовувати інформаційні джерела з метою ознайомлення з технологією 
використання інформаційних ресурсів 
9. Аналізувати ефективність використання інформаційних технологій в 
навчальному процесі. 
 3. Програма навчальної дисципліни 
Змістовий модуль 1.  Використання комп'ютерних інформаційних технологій 
в історичній освіті та науці 
Тема 1. Класифікація програмного забезпечення.Класифікація програмного 
забезпечення за рівнями. Використання базового рівня програмного 
забезпечення. Використання можливостей службового рівня програмного 
забезпечення при створенні дидактичних матеріалів. Методика використання 
можливостей cсистемного рівня програмного забезпечення при створенні 
дидактичних матеріалів. Поняття «Інформаційні технології», «Інформаційні 
технології навчання». Дидактичні особливості використання інформаційних 
технологій. 
Тема 2. Використання  мережі Інтернет в освіті і науці.  Загальна 
характеристика мережі Інтернет. Поняття мережі. Основні послуги мережі 
Internet. Програми забезпечення доступу, перегляду та пошуку інформаційних 
ресурсів Інтернет. Англомовні та міжнародні пошукові системи. 
Українські пошукові системи. Спеціалізовані пошукові системи. Розширений 
пошук. Знайомство зі структурою розміщення навчальної  інформації в мережі 
Інтернет. Розміщення нормативно-правової документації. Розміщення методичної 
інформації. Розміщення навчальних матеріалів в мережі Інтернет. Розміщення 
фахових матеріалів в мережі Інтернет. Пошук інформації в базах даних в мережі 
Інтернет. Використання ОС Windows XP у роботі педагога. Особливості 
налаштування середовища ОС Windows XP для вчителя. 
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Тема 3. Методика використання можливостей MS OFFICE та інших програм в 
історичній освіті і науці. Використання текстового та табличного процесора в 
навчальному процесі при підготовці дидактичних матеріалів та оформленні 
документації. Методика використання програми створення публикацій в 
навчальному процесі при підготовці дидактичних матеріалів та оформленні 
документації. Методика використання програми створення презентацій в 
навчальному процесі при підготовці дидактичних матеріалів та оформленні 
документації. Вимоги до навчальних презентацій. 
Змістовий модуль 2. Використання хмаро орієнтованих сервісів і 
технологій в історичній науці  
Тема 1. Використання хмаро орієнтованих  сервісів і технологій в історичній 
науці. Основні можливості роботи з хмаро орієнтованими сервісами і 
технологіями  при підготовці до уроку учителя історії. Використання 
можливостей хмаро орієнтованих сервісів в освіті і науці. Використання 
можливостей хмаро орієнтованих технологій в роботі викладача історії. Методика 
використання SMART в навчальному процесі при підготовці дидактичних 
матеріалів. Методика використання відео в навчальному процесі при підготовці 
дидактичних матеріалів. Огляд навчальних програм з малювання для 
загальноосвітніх навчальних закладів(вимоги до знань та вмінь учнів з 
малювання). 
Змістовий модуль 3. ІКТ – грамотність в історичній науці 
Тема 1. ІКТ – грамотність в історичній науці Використання ППЗ в історичній 
науці Методика використання можливостей прикладного программного 
забезпечення в історичній в освіті і науці.  
Тема 2. Основні можливості роботи прикладного програмного забезпечення 
при підготовці до уроку викладача історії. Методика використання 
геосервісів. Методика використання LearningApps. Методика використання  Google 
Art Project. Використання  Google Academia. Методика використання ППЗ 
«Новітня історія України». ТОЩО. 
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4. Структура навчальної дисципліни 
Назви змістових модулів і тем Кількість годин 
денна форма 
усього  у тому числі 
л лз конс с. р. м.к. Семестр. 
контроль 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Змістовий модуль 1. Використання комп'ютерних інформаційних технологій в 
історичній освіті та науці 
Тема 1. Класифікація програмного 
забезпечення. Дидактичні особливості 
використання інформаційних 
технологій. 
 2 2        
 
Тема 2. Використання ОС Windows 
XP у роботі педагога. Особливості 
налаштування середовища ОС 
Windows XP для вчителя. 8 2 6     
 
Тема 3. Використання мережевих та 
Інтернет - ресурсів у навчально-
виховному процесі 18  6  12   
 
Разом за змістовим модулем 1 30 4 12  12 2  
Змістовий модуль 2. Використання хмаро орієнтованих сервісів і технологій в 
історичній науці  
Тема 1. Використання хмаро 
орієнтованих  сервісів і технологій в 
історичній науці. 22 2 8  12   
 
Разом за змістовим модулем 1 24 2 8  12 2  
Змістовий модуль 3. ІКТ – грамотність в історичній науці 
Тема 1.  ІКТ – грамотність в 
історичній науці.  Використання ППЗ 
в історичній науці 8 2 6     
 
Тема 2. Основні можливості роботи 
прикладного програмного 
забезпечення при підготовці до уроку 
викладача історії 26 2 6  18  
 
Разом за змістовим модулем 2 36 4 12  18 2  
Всього 120 10 32  42 6 30 
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5. Навчально-методична карта дисципліни ”ІКТ В ІСТОРИЧНІЙ НАУЦІ” 
 Разом: 120 год., лекції – 10 год., лабораторні заняття –  32 год., самостійна робота – 42 
год., модульний контроль – 6  год, дистанційні технології використовуються – 26* год 
(у карті теми позначено *).  
Примітка: оцінювання результатів самостійної роботи здійснюють у ході поточних 







в історичній освіті та науці 
Використання хмаро 
орієнтованих сервісів і 
технологій в 
історичній науці  
ІКТ – грамотність в 
історичній науці 
К-сть балів за 
модуль 
93 81 82 
Лекції 1  2  3   4  5  








































































































































Бали 1  1  1   1  1  
 




































































































































































































































































• При викладанні тем застосовуються дистанційні технології навчання 
Усього 276 балів. 
60 : 276= 0,36 
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6. Теми Лабораторних занять 
№ 
з/п 
Назва теми Кількість 
годин 
1 Тема 1. Використання ОС Windows XP у роботі педагога. 
Застосування сервісних програм у професійній діяльності педагога 
2 
2 Тема 2. Технологія розробки дидактичних матеріалів засобами 
стандартних програм ОС Windows 
2 
3 Тема 3. Навчання з використанням технології веб 2.0 2 
4 Тема 4. Практичне використання Гугл Диск 2 
5 Тема 5. Таблиці Google Drive  2 
6 Тема 6. Google Presentations 2 
7 Тема 7. Pixlr Express 2 
8 Тема 8. Picasa 2 
9 Тема 9. FileLab Video Editor.  2 
10 Тема 10. OneDrive 2 
11 Тема 11. Google Academia 2 
12 Тема 12. Геосервіси 2 
13 Тема 13. LearningApps 2 
14 Тема 14. Google Art Project 2 
15 Тема 15. Pad Let 2 
16 Тема 16. Довільний сервіс 2 
 
 




Назва теми Кількість 
годин 
Бали 
1 Використання мережевих та Інтернет - ресурсів у 
навчально-виховному процесі 
12 10 
2 Використання хмаро орієнтованих  сервісів і 
технологій в історичній науці. 
12 10 
3 Основні можливості роботи прикладного програмного 
забезпечення при підготовці до уроку викладача історії 
18 10 
 Разом  42 30 
 
 
7. ПРОЕКТНЕ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНЕ ЗАВДАННЯ 
Проектна навчально-дослідна робота є видом поза аудиторної групової 
дослідницької діяльності студента, результати якої використовуються у процесі 
вивчення програмового матеріалу навчальної дисципліни. Завершується виконання 
студентами ПНЗД прилюдним захистом навчального  проекту.  
Проектне навчально-дослідне завдання (ПНДЗ) з курсу «ІКТ В ІСТОРИЧНІЙ 
НАУЦІ»  – це вид науково-дослідної роботи малої групи студентів, яка містить 
результати  дослідницького пошуку, відображає певний рівень його навчальної 
компетентності. 
 10 
Мета ПНДЗ: самостійно-групове вивчення частини програмового матеріалу, 
систематизація, узагальнення, закріплення та практичне застосування знань із 
навчального курсу, удосконалення навичок самостійної навчально-пізнавальної 
діяльності.  
Зміст ПНДЗ: завершена теоретична або практична робота у межах навчальної 
програми курсу, яка виконується на основі знань, умінь та навичок, отриманих під 
час лекційних, практичних занять і охоплює декілька тем або весь зміст навчального 
курсу.  
Орієнтовна структура ПНДЗ – науково-педагогічного дослідження у вигляді 
електронного навчально-методичного елементу в LMS Moodle: назва теми, 
теоретична частина, практична частина, додатки (якщо вони є), засоби 
самоконтролю з теми, список використаних джерел (див Структура та рекомендації 
до наповнення теми дослідження (складова «Електронні методичні матеріали в LMS 
Moodle») (див. таблицю 7.1) 
Таблиця 7.1.  
Структура та рекомендації до наповнення теми дослідження  







Пояснення Примітка/ приклад 
1 Назва теми Напис Містить в собі тему, мету, 
невеликий графічний 
елемент(ідентифікатор сервісу). Хто 
розробляв проект 
До 160 символів 
2 Розбиття на 
складові 
Напис Використовується уніфікований 
шрифт, розмір,розташовується на 
одному рівні 
Теорет. навч.матер., 
основний, додатковий. Тест 
для самоаналізу тощо 
3 Лекція з теми Лекція Містить теоретичні матеріали і 
питання до теорії (почергово). 
Вижимка з теоретичного матеріалу - 
1,2  екранних сторінок  тексту з 
логічними графічними наголосами, 
виділення основного матеріалу. 
Питання – має містити таке питання 
яке б свідчило, що студент опанував 
цей матеріал. Розташовуються 
почергово: теорія, питання до нього. 
К-сть лекції = к-сті завдань 
в статті. 
Оцінюється діяльність в 2-3 
бали. 
4 Пункти теорії Сторінка Складається:  
проблемне питання; основний 
матеріал з логічними і графічними 
наголосами; 
підсумкове питання;  
головне в цьому розділі(основна 
родзинка цього матеріалу) 




Файл 15-20 слайдів: титульна,зміст, 
висновки відповідно змісту, 
література, 180-200 символів, не 








Додаткові матеріали, які можуть 
зацікавити потенційних 
користувачів даного сервісу 





Завдання Тема, мета, комплексно-методичне 
забезпечення, хід виконання роботи 
з деталізованими завданнями (кожне 
завдання повинно мати бал). Має 
містити: критерій оцінювання, 
термін виконання, література 
 
Оцінюється діяльність 20-
30 балів. Кількість завдань 






Файл Містить навчально-методичні 
рекомендації щодо виконання 
практичного завдання 
Може бути подане в 
форматі PDF 
9 Відео url 
посилання 
Містить короткі рекомендації щодо 
використання цього сервісу. 
Відеомануал 
Викласти в youtube 
10 Тестове 
завдання 
Тест 30-35 запитань (40% закритого типу; 
20% на відповідність; 20% питання 





11 Словник Глосарій 15-20 термінів З малюнками 
(посиланнями) 




Містить питання щодо аналізу 
використання сервісу 
Не є обов’язковим 
Порядок подання та захист ПНДЗ 
ПНДЗ подають викладачу, який читає лекційний курс з даної дисципліни 
і приймає екзамен або залік. Термін подання ПНДЗ – не пізніше, ніж за  
тиждень до заліку. 
 Оцінка за ПНДЗ виставляється на заключному занятті з курсу на основі 
попереднього ознайомлення викладача зі змістом ПНДЗ. Можливий захист 
завдання у формі усного звітування малої групи студентів про виконану роботу 
(до 7 хвилин). 
 Критерії оцінювання та шкалу оцінювання подано відповідно у табл. 7.2 і 7.3. 
Таблиця 7.2  
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Критерії оцінювання ПНДЗ 
(Електронних методичних матеріалів у вигляді елементу LMS Moodle) 
 
№ 





1. Обґрунтування актуальності, формулювання мети, завдань 
та визначення методів дослідження.    
3 бали 
2.   Складання структури електронних методичних матеріалів. 3 бали 
3.   Критичний аналіз суті та змісту першоджерел. Викладання 
фактів, ідей, результатів досліджень в логічній 
послідовності. Аналіз сучасного стану дослідження 
проблеми, розгляд тенденцій подальшого розвитку даного 
питання. 
12 балів 
4.   Дотримання правил реферуванням наукових публікацій 3 бали 
5.   Доказовість висновків, обґрунтованість власної позиції, 
пропозиції щодо розв’язання проблеми, визначення 
перспектив дослідження 
6 балів 
6.   Дотримання вимог щодо технічного оформлення 
структурних елементів роботи (титульний аркуш, план, 
вступ, основна частина, висновки, додатки (якщо вони є), 
список використаних джерел) 
3 бали 
Разом 30 балів 
 
Шкала оцінювання ПНДЗ 
(науково-педагогічного дослідження у вигляді елементу LMS Moodle) 
Таблиця 7.2 
Рівень виконання Кількість балів, що 
відповідає рівню 
Оцінка за традиційною 
системою 
Високий 25-30 Відмінно 
Достатній 19-24 Добре  
Середній 13-18 Задовільно 
Низький 0-12 Незадовільно 
Оцінка з ПНДЗ є обов’язковим балом, який враховується при підсумковому 
оцінюванні навчальних досягнень студентів з навчальної дисципліни «СІКТ в 
історичній науці».  
Студент може набрати максимальну кількість балів за ПНДЗ –  30.   
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7. Індивідуальні завдання 
Змістовий модуль 1.  
Використання мережевих ресурсів та Інтернет ресурсів в навчальному процесі 
1. Форуми та їх призначення. Приклади застосування форумів в навчально-виховному 
процесі. 
2. Поняття про телеконференції, їх групи. Пошук потрібних нових груп. Приклади 
застосування телеконференцій та їх груп в навчально-виховному процесі. 
3. Карти знань. Приклади застосування карт знань в навчально-виховному процесі. 
4. Робота з пошуковими серверами, електронними бібліотеками. 
5. Застосування ресурсів мережі Інтернет в навчально-виховному процесі. 
6. Використання ресурсів Інтернет в позакласній роботі. 
7. Застосування різних типів ресурсів мережі Інтернет на різних типах уроків. 
Поточний контроль у вигляді електронного тестування. 
 
Змістовий модуль 2.  
Використання хмаро орієнтованих сервісів і технологій в історичній науці 
1. Використання текстового редактора для підготовки наочності. 
2. Створити базу даних методичних матеріалів засобами текстового 
редактора. 
Поточний контроль у вигляді електронного тестування. 
 
Змістовий модуль 3. 
ІКТ – грамотність в історичній науці 
1. Використання електронних таблиць для підготовки наочності. 
2. Створити базу даних методичної матеріалів засобами електронних таблиць. 
Поточний контроль у вигляді електронного тестування. 
 
Перевірка знань за допомогою комп’ютерів. 
 
 
8. Методи навчання 
І. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності 
1) За джерелом інформації:  
• Словесні: лекція (традиційна, проблемна, лекція-прес-конференція) із 
застосуванням комп’ютерних інформаційних технологій (Power Point – 
Презентація), лабораторні роботи, пояснення, розповідь, бесіда.  
• Наочні: спостереження, ілюстрація, демонстрація.  
• Практичні: вправи. 
2) За логікою передачі і сприймання навчальної інформації: індуктивні, 
дедуктивні, аналітичні, синтетичні. 
3) За ступенем самостійності мислення: репродуктивні, пошукові, 
дослідницькі. 
4) За ступенем керування навчальною діяльністю: під керівництвом 
викладача; самостійна робота студентів: з книгою; виконання індивідуальних 
навчальних проектів. 
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ІІ. Методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації навчально-
пізнавальної діяльності: 
1) Методи стимулювання інтересу до навчання: навчальні дискусії; 
створення ситуації пізнавальної новизни; створення ситуацій зацікавленості 
(метод цікавих аналогій тощо). 
 
9. Методи контролю 
Методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне 
опитування, співбесіда, екзамен. 
Методи письмового контролю: модульне письмове тестування; підсумкове 
письмове тестування,  реферат. 
Комп’ютерного контролю: тестові програми. 
Методи самоконтролю: уміння самостійно оцінювати свої знання, 
самоаналіз. 
 
10. Розподіл балів, які отримують студенти 
 










Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 
20 20 20 



























































































































































































































































































1 Відвідування лекцій 1 2 2 1 1 2 2 
2 Відвідування лабораторних  занять 1 6 6 5 5 5 5 
3 Виконання завдань для самостійної роботи  10 1 10 1 10 1 10 
4 Робота на практичних (семінарських) заняттях  10 - - - - - - 
5 Опрацювання фахових видань 10 - - - - - - 
6 Написання реферату 15 - - - - - - 
7 Виконання модульної контрольної роботи 25 1 25 1 25 1 25 
8 Виконання тестового контролю 10 6 60 5 50 5 50 
9 Лабораторне заняття (допуск, виконання, захист) 10 6 60 5 50 5 50 
 15 
10 Творча робота (в т.ч. есе) 20 - - - - - - 
11         
 Макс. кількість балів за видами поточного контролю   
(МВ) - - 163 - 141 - 141 














Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 
1Максимальна підсумкова семестрова модульна оцінка           (МС) 60 - - - 
2Максимальні підсумкові оцінки за змістовими модулями      (ММ) 
 
20 20 20 
3Фактична кількість балів, отриманих студентом за видами 
поточного контролю (приклад)                                                    (ФБ)  122 99 113 
4Підсумкові фактичні оцінки студента за змістовими модулями 
                                                                               М = ФБ / МВ * ММ  15 14 16 
5Підсумкова семестрова модульна оцінка студента  С = М1+М2+М3  
 
45 
6Екзаменаційна рейтингова оцінка студента                                  (Е) 40 31 














Відмінно — відмінний рівень знань (умінь) в межах 
обов’язкового матеріалу з, можливими, незначними 
недоліками 
В 82-89 
Дуже добре - достатньо високий рівень знань (умінь) в 
межах обов’язкового матеріалу без суттєвих (грубих) 
помилок 
С 75-81 Добре - в цілому добрий рівень знань (умінь) з 
незначною кількістю помилок 
D 69-74 
Задовільно - посередній рівень знань (умінь) із значною 
кількістю недоліків, достатній для подальшого 
навчання або професійної діяльності 
E 60-68 Достатньо - мінімально можливий допустимий рівень 
знань (умінь) 
FX 35-59 
Незадовільно з можливістю повторного складання – 
незадовільний рівень знань, з можливістю повторного 
перескладання за умови належного самостійного 
доопрацювання 
F 1-34 
Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 
курсу - досить низький рівень знань (умінь), що 




13. Методичне забезпечення 
• опорні конспекти лекцій;  
• навчально-методичний посібник; 
• навчальні посібники; 
• робоча навчальна програма; 
• збірка тестових і контрольних завдань для тематичного (модульного) 
оцінювання навчальних досягнень студентів; 
• засоби підсумкового контролю (комп’ютерна програма тестування, 
комплект друкованих завдань для підсумкового контролю). 
 
14. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 
12. Рекомендована література 
Базова 
1. Аванесов B.C. Композиция тестовых заданий. М., Ассоциация инженеров-педагогов, 1996. – 
191 с. 
2. Бонч-Бруєвич Г.Ф. Технічні засоби навчання з використанням інформаційних комп’ютерних 
технологій: Навч. посіб. – К.: КМПУ імені Б.Д.Грінченка, 2007. – 64 с. 
3. Бонч-Бруєвич Г.Ф. Методологічні засади тестового контролю на базі інформаційних 
технологій: Навч. посіб. – К.: КМПУ імені Б.Д. Грінченка, 2007. – 44 с. 
4. Буйницька О.П. Інформаційні технології та технічні засоби навчання. Навч. посіб. – К.: 
Центр учбової літератури, 2012. – 240 с. 
5. Вашкевич Э.В. PowerPoint 2007. Эффективные презентации на компьютере. – СПб.: Питер 
Пресс, 2008. – 240 с. 
6. Глушак О.М., Мазур Н.П., Огнівчук Л.М. Інформаційні технології навчання. Лабораторний 
практикум: навч. посіб. для студ. неінформатичн. спец. ВНЗ. – К.: Київ. ун-т ім. 
Б. Грінченка, 2012. – 246 с. 
7. Глушаков С.В., Сурядный А.С. Персональный компьютер для учителя: Учебный курс. – 
Харьков: Фолио, 2003. 
8. Гороль П.К, Гуревич Р.С., Коношевський Л.Л. Технічні засоби навчання: Питання і 
відповіді. – Вінниця, 2003. – 138 с.  
9. Гороль П.К., Гуревич Р.С., Коношевський Л.Л., Шестопалюк О.В. Сучасні інформаційні 
засоби навчання: Навчальний посібник. – К.: «Освіта України», 2007. – 536 с.  
10. Гуржій А.М., Орлова І.В., Шут М.І., Самсонов В.В. Засоби навчання загальноосвітніх 
навчальних закладів (теоретико-методологічні основи): Навч. посібник. – К.: НМЦ засобів 
навчання, 2001. 
11. Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України; головний ред.. В.Г. Кремень. – К.: Юрінком 
Інтер, 2008. – 1040 с. 
12. Карпенко С.Г., Попов В.В., Тарнавський Ю.А., Шпортюк Г.А. Інформаційні системи та 
технології: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Міжрегіональна академія управління 
персоналом. – К.: МАУП, 2004. – 192 с. 
13. Коджаспирова. Г. М. Технические средства обучения и методика их использования : учеб. 
пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / Г. М Коджаспирова, К. В. Петров. — M,: 
Академия. 2002,-256 с. 
14. Лозікова Г.М. Комп’ютерні мережі: Навчально-методичний посібник. – К.: Центр 
навчальної літератури, 2004. – 128 с. 
15. Методика застосування технології SMART Board у навчальному процесі: Навч. посіб. / 
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Упоряд. Г.Ф.Бонч-Бруєвич, В.О.Абрамов, Т.І.Носенко – К.: КМПУ ім. Б.Д.Грінченка, 2007. 
–  102 с. 
16. Носенко Т.І. Інформаційні технології навчання: навчальний посібник. – К.: Київ. ун-т ім. 
Бориса Грінченка, 2011. – 184 с. 
17. Основи інформатики. Модуль1. Інформаційні засади побудови обчислювальних систем: 
Навчальний посібник для студентів гуманітарних спеціальностей/Упоряд. В.О.Абрамов, 
Г.Ф.Бонч-Бруєвич, Т.І.Носенко, А.В.Шекунов. – К.: КМПУ ім.. Б.Д.Грінченка, 2007. – 94с. 
18. Паршукова Г.Б. Методика поиска профессиональной информации: учебно-методическое 
пособие для студентов высших учебных заведений / Г.Б. Паршукова . – М., 2006.  
19. Роберт И.В. Современные информационные технологии в образовании: дидактические 
проблемы, перспективы использования. М.: школа-Пресс, 2006. 
20. Романенко В.Н. Сетевой информационный поиск: Информация в Интернете; Поисковые 
машины; Электронные каталоги библиотек; Как формулировать запросы: Практическое 
пособие / В.Н. Романенко, Г.В. Никитина. – СПб., 2003.  
21. Сиротенко Г.О. Сучасний урок: інтерактивні технології навчання. – Х.: Видав. гр. “Основа”, 
2003. 
22. Співаковський О.В., Щедролосьєв Д.Є., Чаловська Н.М., Глущенко О.О., Федорова Я.Б. 
Інформаційні технології в управлінні вищими навчальними закладами: Метод. Посібник / 
О.В. Співаковський (ред.). – Херсон: Айлайт, 2005. – 152 с. 
23. Таресенко Р.О., Гаріна С.М., Рабоча Т.П. Інформаційні технології: навч. посіб. / Кабінет 
міністрів України; Національний аграрний ун-т. – К.: ТОВ «Алефа», 2008. – 312 с. 
24. Технічні засоби навчання : курс лекцій: Навчальний посібник / М-во освіти України, НПУ 
ім. М.П. Драгоманова ; За ред. Є. О. Перепелиці. - Київ : НПУ, 2006. - 131 с. 
25. Федотова Е.Л. Информационные технологии в профессиональной деятельности: учеб. 
пособие для студ. Учреждений сред. проф. образования, обучающихся по группе спец. 2200 
«Информатика и вычислительная техника». – М.: Форум; Инфра-М, 2008. – 366 с. 
Допоміжна 
1. Белозубов А.В., Николаев Д.Г. Система дистанционного обучения Moodle. Учебно-
методическое пособие. – СПб., 2007. - 108 с. 
2. Бизнес-анализ с помощью Microsoft Excel – М.: Издательский дом “Вильямс”, 2003. – 448с. 
3. Виткуп М.Е., Петренко В.В. Информатика и компьютерная техника: Учебное пособие.  – К.: 
Центр “Методика-информ”, 2002. - 351с. 
4. Глинський Я.М., Ряжська В.А. Інтернет. Сервіси, HTML і Web-дизайн. – Львів:Деол, 2002. – 
168с. 
5. Златопольский Д.М. 1700 заданий по Microsoft Excel. – СПб.: БХВ-Петербург, 2003. – 544 с. 
6. Информационные и коммуникационные технологии в дистанционном образовании: 
Специализированный учебный курс / пер. с англ. / Майкл Г. Мур, Уэйн Макинтош, Линда 
Блэк и др. – М.: Издательский дом «Обучение–Сервис», 2006. URL: 
http://www.iite.ru/img/upload/IKT_distanc_obr.qxd.pdf  
7. Кузин А.В., Левонисова С.В. Базы данных. – М.: Academia, 2008. – 320 с. 
8. Майкл Грох, Джозеф Стокман, Гэвин Пауэлл. Microsoft Office Access 2007. Библия 
пользователя. – М.: Диалектика, 2008. – 1200 с. 
9. Майоров А.Н. Теория и практика создания тестов для системы образования. (Как выбирать, 
создавать и использовать тесты для целей образования). – М., «Интеллект-центр», 2002. – 
296 с.  
10. Матрос Д. Ш., Полев Д. М., Мельникова Н.Н. Управление качеством образования на основе 
новых информационных технологий и образовательного мониторинга. Издание 2-е, 
исправленное и дополненное. – М.: Педагогическое общество России, 2001. – 128 с.  
11. Мижериков В.А. Введение в педагогическую профессию: [учеб. пособие для студентов] / 
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В.А. Мижериков, М.Н. Ермоленко. – М.: Педагогическое общество России, 1999. – 288 с.  
12. Михайлычев Е.А. Дидактическая тестология. М.: Народное образование, 2001. – 432 с.  
13. Мясникова Т.С., Мясников С.А. Система дистанционного обучения MOODLE.- Харьков, 
2008.-232 с. 
14. Нові технології навчання: Наук.-метод. зб. – К.: Наук.-метод. центр вищої освіти, 2000. – 
Вип. 27.; Вип. 28. 
15. Педагогика профессионального образования / Под ред. В.А. Сластенина. – М.: Издательский 
центр «Академия», 2004. – 368 с.  
16. Полат Е.С. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования. // 
М.: Издательский центр "Академия". - 2003. 272 с.  
17. Самылкина Н.Н. Современные средства оценивания результатов обучения / Н. Н. 
Самылкина. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. – 172 с.  
18. Следзінський І.Ф., Василенко Я.П. Основи інформатики. Посібник для студентів. – 
Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2003. – 160 с. 
19. Современные информационно-технические средства в школе / Андрей Германович. 
Селевко. - Москва : Народное образование, 2002. - 48с. 
20. Технічні засоби навчання [Текст] : навч. посібник / уклад. В. О. Давидович, М. Ф. 
Давидович ; Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці : Рута, 2007. - 
48 с. 
21. Тимошок Т. В. Microsoft Office Access 2007. Самоучитель. – М. Диалектика, 2008. – 464 с. 
Інформаційні ресурси 
1. http://e-learning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=2131  
2. http://office.microsoft.com/uk-ua/powerpoint-help 
 
ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ викладання навчальної 
дисципліни забезпечується сучасними технічними засобами навчання, які побудовані на 
інформаційно-комунікаційних технологіях (мультимедійний комп’ютер, мультимедійний 
проектор, інтерактивна дошка SMART Board, авторський електронний методичний ресурс в 
LMS Moodle). 
На заняттях і на самостійній роботі студентів використовуються методичні 
рекомендації щодо вивчення дисципліни, ілюстративні комп’ютерні дидактичні матеріали, 
які розроблені на кафедрі. 
Інформаційними ресурсами при вивченні дисципліни є навчальна бібліотека 
університету, комп’ютерні зали, джерела Інтернет, інформаційно-методичні матеріали 
кафедри інформатики. 
